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или со свободным конструированием программы ответа и т. п.). Их технические особенности 
определяются необходимостью преимущественного развития того или иного двигательного каче-
ства или одновременно нескольких.  
Выводы. Теоретико–методологические и экспериментальные исследования позволили устано-
вить, что фитнес можно рассматривать как процесс улучшения физического совершенствования 
людей, совокупность материальных и духовных ценностей, систему оздоровительных занятий, где 
системообразующим фактором являются требования общества к повышению и сохранению уров-
ня физической дееспособности и состояния здоровья населения, системорегулирующим фактором 
– свобода выбора, добровольная деятельность, мотивация, которая определяет собой совокупность 
различных объективных и субъективных условий, которые оказывают воздействие на состояние 
сферы физической культуры и спорта.  
Владивостокский рынок фитнес–услуг находится в стадии активного развития и формирует ос-
новные общероссийские тенденции: появление в первую очередь клубов premium сегмента и бо-
лее медленное освоение ниши среднего и эконом–класса.  
Характерно также широкое распространение фитнес–сетей, в том числе по франчайзингу, как 
World Class. Однако на определенной стадии развития клуба возможен его выход из франчайзин-
говой программы и создание собственной торговой марки и это успешно доказано на примере 
World Class. 
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В Республике Беларусь туризм становится важной сферой деятельности, с каждым годом объем 
туристского экспорта возрастает, а государственное управление туризмом направлено на форми-
рование конкурентоспособного туристского комплекса, развитие  въездного и внутреннего туриз-
ма как доходной составляющей экономики [1, 3]. Для анализа  конкурентоспособности туристской 
отрасли Республики Беларусь был использован интегральный показатель. Для его расчета опре-
делены отдельные показатели конкурентоспособности отрасли путѐм их сравнения с базовыми, 
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где iQ  – показатель конкурентоспособности по i–му параметру;  
iP  – величина i–го параметра отрасли;  
ioP  – величина i–го параметра для отрасли–эталона. 
Затем рассчитывался интегральный показатель конкурентоспособности (сводный индекс конку-














где n – число оцениваемых параметров;  
Ai  – вес i–го параметра. 
Анализ значений К показывает, чем ближе К приближается к единице, тем больше по набору 
оценочных параметров данный товар соответствует эталонному образцу. При оценке конкуренто-
способности конкретного товара его можно  сравнить с подобными продуктами–конкурентами (об-
разцами–конкурентами), для которых также было проведено подобное сравнение с эталонным об-
разцом, и сделать вывод об их сравнительной конкурентоспособности. Когда подобное сравнение 
проводится только с каким–то продуктом–конкурентом, то К < 1 означает, что анализируемый товар 
уступает образцу по конкурентоспособности; при К > 1– превосходит. При равной конкурентоспо-
собности К=1. 
При выборе образца–конкурента необходимо, чтобы он и оцениваемый товар были аналогич-
ными по значению и условиям использования и предназначались для одной группы потребителей. 
Поэтому для сравнения показателей были выбраны страны с наиболее схожими туристскими про-
дуктами. Это такие страны, как Литва, Латвия, Эстония, Польша, Чехия, Украина, Болгария и 
Финляндия. В качестве показателей, влияющих на развитие туристской отрасли, рассматривались 
государственная политика и регулирование в сфере туризма, работа турагентов и туроператоров, 
транспортная инфраструктура, природные и культурные ресурсы, наличие и состояние средств 
размещения, уровень развития средств досуга и развлечения, работа общественных туристских 
организаций,  визовый режим, сфера питания.  
Анализ показал, что туристский комплекс Республики Беларусь близок по своим показателям к 
Финляндии, Болгарии, Латвии и Литве. По сравнению с Эстонией и Чехией индекс конкурентоспо-
собности ниже, что объясняется тем, что Чехия обладает конкурентоспособными лечебными ресур-
сами, а Эстония имеет хорошо развитую инфраструктуру. Учитывая вышесказанное, можно предло-
жить в качестве стран–эталонов Финляндию, Болгарию, Латвию и Литву. Результаты расчетов пока-
зали, что для Республики Беларусь К = 0,88. Это означает, что туристская отрасль Республики Бела-
русь уступает в развитии выбранному эталону. Следовательно,  в развитии туристского комплекса РБ 
необходимо направить усилия на модернизацию материально–технической базы туризма, повы-
шение имиджа страны на международном рынке, необходимы маркетинговые усилия для пред-
ставления страны на международном рынке и эффективного продвижения турпродукта. 
Кроме того, в пределах страны необходимо выделить наиболее привлекательные для  развития 
туризма территории (административные районы), располагающие набором аттрактивных ресур-
сов, имеющие потенциал для  развития въездного и внутреннего туризма. С этой целью может 
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где И  –  сравнительный индекс туристского потенциала административного района; iI  –  интеграль-
ный показатель воздействия фактора туризма; jk  –  коэффициент интенсивности воздействия  фактора.  
Анализ Гомельской области показал, что в ее пределах наиболее привлекательными для разви-
тия туризма (прежде всего экологического) являются административные районы, имеющие устой-
чивые экосистемы – Лельчицкий, Житковичский, Калинковичский, Петриковский районы. В то же 
время востребовано создание системы мониторинга экологической ситуации на территории обла-
сти (в первую очередь в Гомельском, Мозырском, Светлогорском, Жлобинском, Речицком райо-
нах). 
Таким образом, результаты, полученные с использованием предлагаемых методик анализа кон-
курентоспособности  туристского комплекса, могут быть положены в основу создания научно 
обоснованных программ развития туризма Республики Беларусь и ее регионов.  
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Найти в Беларуси интересное место, где не ступала нога туриста, становится все труднее. Чис-
ло экскурсионных маршрутов по республике превышают 1 тыс., и проходят они практически по 
всем районам. При этом большинство из них – тематические: в одном случае туриста пытаются 
привлечь историей, в другом – природой, в третьем – анимацией, в четвертом – чувством носталь-
гии и т.д. Однако, несмотря на многообразие, по–настоящему знаковые маршруты до сих пор от-
сутствуют. 
Туристический потенциал Беларуси базируется, главным образом, на многообразии, красоте и 
первозданности природы страны, уникальности историко–культурного наследия и состоит более 
чем из 15 тысяч объектов, имеющих историческую, культурную, архитектурную значимость, па-
мятных мест, связанных с именами выдающихся деятелей мировой истории и культуры.  Не толь-
ко столица республики, но и областные и провинциальные города отличаются истинно белорус-
скими гостеприимством и уютом. Кроме того, Беларусь имеет выгодное географическое положе-
ние. Сегодня, как и много веков назад, постоянно возрастает транзитное значение Беларуси для 
передвижения людей, капитала, товаров и услуг на путях между Западной Европой и Россией, 
Скандинавией и Азией. Можно утверждать, что древние торговые пути представляли собой древ-
нейшие формы туризма. Как в те времена, так и сейчас туризм является не только развлечением, 
но и формой освоения территории. Таким образом, маршруты являются способом организации 
территории. 
В соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 июня 2004 
года  № 730 «Об утверждении Положения о порядке создания туристических зон и ведения Госу-
дарственного кадастра туристических ресурсов Республики Беларусь», на территории республики 
в последующем сформированы следующие приоритетные зоны развития туризма на националь-
ном уровне: Брестско–Каменецкая, Барановичско–Слонимская, Гродненская, Новогрудско–
Несвижская, Минско–Молодечненская, Нарочанско–Поставская, Полоцко–Ушачско–Лепельская, 
Витебско–Оршанская, Бобруйско–Могилевская и Туровско–Мозырская. Благоприятными предпо-
сылками их развития является то, что практически все они находятся в ареале влияния или на пе-
ресечении действующих и перспективных трансъевропейских коммуникационных коридоров и 
концентрируются вокруг основных центров туристической инфраструктуры.  
Что касается туристических ресурсов, то, опираясь на такой потенциал, каким обладает Рес-
публика Беларусь, можно развивать разнообразные виды туризма, такие как культурно–
познавательный, лечебно–оздоровительный, экологический, религиозный, транзитный и т.д.   
В соответствии со своими свойствами материальные историко–культурные ценности, которые 
включены в Государственный список, делятся на четыре категории:  
«0» – историко–культурные ценности, включѐнные или предложенные для включения в Список 
мирового наследия;  
«1» – наиболее уникальные историко–культурные ценности, художественные, эстетические и 
документальные достоинства которых представляют международный интерес;  
«2» – достопримечательные историко–культурные ценности, характеризующие наиболее отли-
чительные черты историко–культурного наследия всей республики;  
«3» – историко–культурные ценности, характеризующие отличительные черты историко–
культурного наследия отельных регионов республики.  
Самые значимые исторические объекты Республики Беларусь уже включены в Список всемир-
ного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Это – замковый комплекс «Мир», архитек-
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